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SUMMER COMMENCEMENT 
1971 
Thursday/ August 19 / 4:00 p.m. 
Stewart Hall Auditorium 
St. Cloud State College 
THE ST AR 0 SP ANGLED BANNER 
0 say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed, 
At the twilight's last gleaming; 
Whose broad stripes and bright stars, 
Through the perilous -fight, 
O 'er the ramparts we watched, 
Where so gallantly streaming. 
And the rockets' red glare, 
The bombs bursting in air, 
Gave proof through the night, 
That our flag was still there, 
0 say does that star-spangled banner yet wave, 
O'er the land of the free and the home of the brave. 
COLLEGE HYMN 
Words by Amy Dale 
Music by Harvey Waugh 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the.. river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
PROCESSIONAL MUSIC 
BRASS QUINTET 
THE NATIONAL ANTHEM 
MUSIC 
THOMAS ABBOTT, TENOR 


















CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"SONATA NO. 2 HORA DECIMA" 
(Leipz ig 1670) by Johann Pezel 
AUDIENCE 
Thomas Abbott, leader 
" PEACE" 
by Bennie Beach 
KENNETH 0 . BECK 
Minister, First United Methodist Church 
MARVIN E. HOLMGREN 
Vice President, Academic Affairs 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
MICHAEL E. KEABLE 
Director, Alumni Affairs 
CHARLES J. GRAHAM 
AUDIENCE 
Thomas Abbott, leader 
"STUDY" 
by Paul Whear 
JOHN KASPER 




JON KUNO, LINDA HULTGREN, TRUMPETS 
GAYLE ANDERSON, FRENCH HORN 
JOHN FROELICH, TROMBONE 
MICHAEL KAPPHAHN, TUBA 
FIRST SUMMER SESSION -----------
Associate in Arts 
DIANE LYNN AASE 
Bloomington 
SHELLEY JEAN ANDERSON 
Edina 
RANCE R. ARMSTRONG 
St. Cloud 
COLLEEN ROSE BOUGHNER 
Minneapolis 
CYNTHIA ANN DREW 
Glencoe 
ELIZABETH KAY MOEN 
Minneapolis 
ELIZABETH WOODARD OTTO 
St. Cloud 
NANCY LEE SLECHTA 
West St. Paul 
RITA LOUIS ZAWISLAK 
St. Paul 
Bachelor of Arts 
*SUSAN RITT AKER 
Robbinsdale 
BRUCE LANDIS BETTERMAN 
Brooklyn Center 
*JOEY FRANCIS BOATMAN 
Clear Lake 
JAMES WILLIAM PATRICK CALLAN 
St. Cloud 
CARL FREDRICK CARPENTER 
Cannon Falls 
*SUSAN JEAN CHERREY 
Bloomington 
MICHAEL JAMES CROW 
Brooklyn Center 
**WENDY LOUISE DENZER 
Rice 
"LINDA GAY ENGEL 
Brooklyn Park 
JANEL RAE EWERT 
Windom 
*MARK ALLEN GAPPA 
St. Paul 
**GERALD MARTIN HALVORSON 
Brainerd 
"Scholastic Honors 
**_High Scholastic Honors 
SCOTT ARTHUR HEALD 
Rochester 
RANDALL HOWARD HILL 
Britt 
*PATRICK EDWARD JOHNSON 
Rochester 
JERRY L. JOINER 
Robbinsdale 
WILLIAM HARALD KITTELSON 
Edina 
*KAREN JOSEPHINE KJELLBERG 
Monticello 
JULIA N . HIRD KLEINBAUM 
St. Cloud 
*STEVEN JOHN KUEHNE 
St. Cloud 
SUSAN KATHERINE ,LADNER 
Granite Falls 
ROGER CHARLES LENZMEIER 
Shakopee 
LAURENCE ROSS MANCHESTER 
St. Paul 
DAVID HENRY MARTIN 
St. Cloud 
JANE MARIE MARTINETTO 
Hoyt Lakes 
ROMAN JOHN MAY 
St. Cloud 
KATHLEEN MAY McCONVILLE 
Minnetonka 
LAWRENCE RICHARD MEYER 
Princeton 
BRIAN WILLIAM MILLER 
Bloomington 
BILL JAMES MOEN 
Minneapolis 
*DIANNE KATHERINE NORDLING 
St. Cloud 
VICKI MARLENE OAKS 
Calumet 
THOMAS NEWMAN PAPIN 
Hibbing 
*GARY GREY REINHOLD 
Circle Pines 
*LINDA CATHERINE REITMEIER 
Albany 
*BARBARA ANN RUE 
Tracy 
4 
**ROBERT DODDS RUENITZ 
Jeffers 
THOMAS WILLIAM STEINKE 
Bloomington 
*PETER JAMES THIELMAN 
St. Cloud 
JAMES GARY THOMPSON 
St. Louis Park 
JAMES NORMAN THOMPSON 
St. Cloud 
DONALD T. TRUEMAN 
New Brighton 
RENEE L. URBICK 
Bloomington 
*MARIE ERNA WARDROP 
St. Paul 
*MARY BETH WEDUM 
Alexandria 
ARVID WAYNE WEFLEN 
Sauk Rapids 
"*DAVID RICHARD WOODWARD 
St. Cloud 
*BRENDA GAIL FEIT YOELS 
Pa.rk Falls, Wisconsin 
Bachelor of Science 
GARY JOHN AMENT 
St. Cloud 
CAROL MARIE ANDERSON 
Richfield 
*SHIRLEY EILEEN ANDERSON 
Clarkfield 
WANDA LEE ANDERSON 
Hugo 
JAMES ARTHUR ATCHISON 
St. Paul 
JOHN ROBERT BARNES 
White Bear Lake ' 
JAMES W. BARNETT 
Aitkin 
"W. LYNN BASTIAN 
Rochester 
"DEANNA LORRAINE BAUER 
Watkins 
DONALD JOHN BECHTOLD 
St. Cloud 
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RICHARD R. BEHNEN 
Richmond 
SANDRA LEE BEMIS 
Foley 
*DEAN RICHARD BIGALKE 
Little Falls 
MARLYS DUAINE BIRRENKOTT 
Anoka 
**JANE MARIE BOLL 
St. Bonifacius 
LOUIS BOONE, JR. 
Minneapolis 
GARY F. BOSER 
Onamia 
KA THY LEE BRANDT 
Coon Rapids 
JANIS S. BROMENSCHENKEL 
Minneapolis 
JOANNE BROOKS 
Long Beach, California 




HARRIET LEONE CARLSON 
Chisago City 
RANDALL A. CHRISTENSEN 
Isle 
**DONALD A. CLASEMANN 
Long Prairie 
TERRY JAMES COADY 
North St. Paul 
CHARLES WALTER DAVIS 
South Haven 
MADONNA MARIE DIEDERICH 
Murdock 
BILLIE ANNETTE McNUTT ELIASON 
Belmond, Iowa 
SUSAN ELIZABETH ELSHAM 
Minneapoli_s 
DIANNA MAE VEERKAMP EMOND 
Comfrey 
"ANN MARIE ERDMANN 
Minneapoli~ 
ALLAN ARTHUR ERIKSEN 
Edina 
MARY JANE EVANS 
St. Cloud 
NORMAN HOWARD FALCONER 
Danube 
LUCINDA R. FEYMA 
Sandstone 
*LOIS DIANE FINGER 
St. Paul 
JUDITH CA THERINE FORMAN 
Cold Spring 
*" ARLENE MARIE FRIELER 
Melrose 
CAROLYN MARIE FRISCH 
Brainerd 
*JEROME LOWELL GRAHN 
Foreston 
DORCAS JOAN GRAVLEY 
New London 
DEEANN E. GREENLAW 
Detroit Lakes 
GEORGE WILLIAM GROVE 
Minneapolis 
JOAN KAY HAAS 
St. Paul 
DIXIE CHERYL HAFNER 
Fridley 
*CORLISS A. HAMMOND 
St. Cloud 
DIANE G. HARTZELL 
Alexandria 
JAMES MARVIN HAWKINSON 
Kandiyohi 
JENEAN LYNN HECKMAN 
St. Paul 
RENNA MAE HEGG 
Lengby 
**JUDITH MARCELLA HEINEN 
Milaca 
RENEE ANN HENNEMANN 
Grey Eagle 
DANNY RAY HESS 
Paynesville 
PAUL 'DOUGLAS HJELLE 
New London 
GREGORY MICHAEL HOFF 
Minneota 
BONNIE LOUISE HOGAN 
Milaca 
STEVEN JOHN HOLLERUNG 
St. Paul 
MARY ADELE IVARSON 
Anoka -
CHERYL LYNN JACOBSON 
Willmar 
*JOANNE BERGMAN JACOBSON 
Cook 
BARBARA L. JOHNSON 
St. Cloud 
*BRUCE HANWELL JOHNSON 
Minneapolis 
DELORES MARILYN JOHNSON 
Brooten 
DIANE LYNN JOHNSON 
Minneapolis 
EDWIN CHARLES JOHNSON 
Robbinsdale 
*ROLAND DEAN JOHNSON 
Redwood Falls 
LOIS MARILYN GILBERTSON JOHNSTON 
Willmar 
THOMAS ROBERT KEA TING 
St. Louis Park 
**DIANNE ROSE KEETLEY 
Hastings 
*WILLIAM NICHOLAS KLAERS 
Willmar 
*DOROTHY RUTH SHULTZ KLEIN 
Monticello 
HELEN JEANNETTE KORST AD 
Braham 
GEORGE EDWARD KRAEMER 
Delano 
MARTHA ELIZABETH KUDAK 
Minneapolis 
ROGER ALPHONSE LAHR 
Grey Eagle 
MICHAEL DOUGLAS LARSON 
Austin 
RONALD E. LAUER 
Pine City 
JAMES CLEMENS LAXEN 
Winsted 
JAMES DOUGLAS LEHMAN 
St. Louis Park 
*JANICE LOUISE LEWIS 
Rochester 
LUANN CHRISTINE LOEGERING 
Anoka 
JANET MARIE LOPAC 
Buhl 
JOHN ARTHUR LORIMER 
St. Cloud 
GWEN KAREN LUFF 
Glencoe 
KENNETH ELWOOD McCALLA 
Becker 
*SUSAN ANN McDONALD 
North St. Paul 
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**MARCY MARIE MELSTED 
St. Thomas, North Dakota 
IONE YVETTE MERDAN 
Avon 
NANCY EDITH MEYER 
Little Falls 
JOAN TERESA MILLER 
Wilton, North Dakota 
JUDITH ANN VICARI MILLER 
Chisholm 
*RICHARD ALLAN MILLER 
Chisholm 
THOMAS L. MILLER 
Mandan, North Dakota 
*KATHLEEN ANN HALL MITCHELL 
Merrifield 
SUZANNE MARIE MOKLER 
Minneapolis 
**ROBERT CARL MONK 
St. Paul 
RITA JO MOON 
Marshall 
STEVE J. MOTZKO 
Sauk Centre 
PA TRICK RICHARD MULLEN 
Minnetonka 
KARIN RUTH MULVIHILL 
Forest Lake 
PHYLLIS EILEEN NEGEN 
Danube 
**LARRY WALLACE NEILSON 
St. Cloud 
DARWIN C. NELSON 
Braham 
KATHRYN DOROTHY MARTENS NELSON 
Eagle Bend 
RICKY LYNN NELSO~ 
Columbia Heights 
JOANNE GAIL SWANSON NOOT 
North Branch 
DAVID ALLEN NORDBY 
Minneapolis 
ROBERT ALLEN O'LEARY 
New Hope 
SUSAN AMY PALMER 
Windom 
*BARBARA LYNN PATTEN 
Redwood Falls 
LORETTA MARIE PELZER 
Swanville 
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KEITH B. PETERSEN 
Brainerd 
GARY RAYMOND PETERSON 
Bloomington 
*LADONNA MARLENE PETERSON 
Kennedy 
GARY L. PHILLIPS 
Cold Spring 
NANCY JO PIAZZA 
Minneapolis 
SHERIDAN LEE PIERSON 
Circle Pines 
*SUZANNE MARIE QUENEMOEN 
Montevideo 
DEANNA KAY RAITZ 
Hector 
*EDWARD ANTHONY RAJKOWSKI 
Sauk Rapids 
**TERRY IONE RAPH 
Pine River 
STEVEN C. RAUHAUSER 
Minneapolis 
*CHARLES JOSEPH REHMAN, JR. 
Albert Lea 
**BARBARA JEAN REITMEIER 
St. Cloud 
ANTHONY BRUCE REPESH 
Chisholm 
* ADEL YN HELEN RIME 
Minneapolis 
BERNARD GALE ROLSTAD 
White Bear Lake 
DA YID PETER RONHOLM 
Brainerd 
GARY GLENN ROVER 
West St. Paul 
*CLAIRE THERESE RUDNICKI 
Little Falls 
GREGORY OTTO RUPP 
St. Cloud 
**JOHN DAVID RYAN 
St. Paul 
KATHLEEN LOIS RYAN 
Richfield 
*GERALDINE MURIEL SCHAEFER 
Buffalo Lake 
BARBARA JO SCHWAB 
Sleepy Eye 
VERNON RICKEY SCOTT 
Anoka 
*THOMAS L. SEGAR 
Wells 
DEAN M. SHANER 
Storden 
KHEMRAJ SINGH 
Guiana, South America 
CRAIG M. SKALICKY 
Pine City 
DIANNE LYNN SKOY 
Bl?omington 
SHIRLEY GRIEVE SOLHEIM 
Princeton 
VICKI LINNEA SOMMERS 
Hopkins 
GARY LEE STACK 
Sauk Rapids 
MARILYN ANN STORKAMP 
St. Cloud 
TERESA ANN STUCKEL 
Cold Spring 
MILDRED DAHLMAN SWANSON 
Foley 
LYDIA L. THOMETZ 
St. Cloud 
DOROTHY L. THOMPSON 
Morris 
JAMES DOUGLAS THOMPSON 
Rice 
RUBY ELAINE THORSON 
Belgrade 
CHARON KA THERINE TIERNEY 
Litchfield 
LUVERNE ALICE TOLL 
Brooklyn Center 
**KAY JOHNSON TOMSICH 
Staples 
JACQUELYN KAY VANDERLINDE 
Silver Lake 
SANDRA RAE VANMOORLEHEM 
Canby 
*CAROL JEAN VEVEA 
-Anoka 
KAY LORRAINE VINJE 
Cumberland, Wisconsin 
GAIL NADEAN VORDERBRUGGEN 
Bagley 
SUZANN MARIE WALSH 
Park Rapids 
*DALE ALLEN WEBERG 
Red Wing 
CA THERINE J. WEITZEL 
Willmar 
*JOSEPH T. WENKER 
Brainerd 
MICHAEL PHILLIP WERTISH 
Olivia 
JUDY LYNN WILKINSON 
Hopkins 
MARY KATHLEEN WINTER 
Virginia 
NANCY EILEEN DENTON YARMON 
Atwater 
JAMES MATTHEW ZECHMANN 
St. Louis Park 
Master of Arts 
PAUL MARTIN BUENGER 
Psychology 
Bemidji 
DAVID ROBERT GUSTAFSON 
English 
Little Falls 
GERALD JAMES OLSEN 
Theatre 
West St. Paul 
Master of Business 
Administration 
SIMON ROBERT BOYER 
Marketing 
Wadena 
MICHAEL JOSEPH CARTIE 
Accounting 
Aitkin 
GARY LEE LORENZ 
Marketing 
Watkins 
Master of Science 
DAVID LEE ALDRICH 
Social Science 
Long Lake 
LINDA CAROL ASKLAND 
Reading Specialist 
St. Cloud 
LAUREN LEROY BAST 










JOANNE MARIE CASE 
Business Education 
Anoka 
BRUCE F. CHAILQUIST 
Business Education 
Minneapolis 
DOUGLAS LEROY CHASE 
Information Media 
Madelia 
H. GILES CHRISTIANSON 
Elementary School Administration 
Wilmot, South Dakota 
EDWARD JAMES DROLSON 
Special Education 
Superior, Wisconsin 
LARRY LEE ECK 
Secondary School Administration 
Gonvick 
KAREN PETERSEN FROHRIP 
Information Media 
Watertown, South Dakota 
ROGER GUNNARD GUSTAFSON 
Industrial Arts 
Minneapolis 
MARYA OWSTON HAGE 
Rehabilitation Counseling 
Duluth 
ELIZABETH LOUISE HAY 
Physical Education 
Fullerton, North Dakota 
MARTHA OTTO HONER 
Music 
Cold Spring 
MARGARET I. JACOBS 
School Counseling 
Willmar 
ROBERT M. KENNEDY 
Physical Education 
New London 
HARVEY RODRIC KIENHOLZ 
Physical Education 
Fridley 
GEORGE DENNIS KUH 
School Counseling 
Oak Lawn, Illinois 
GLORIA LAVONNE LARSON 
School Counseling 
Willmar 
ALBERT CARL MAGNUSON 
School Counseling 
Minneapolis 
RICHARD . MICHAEL MANS 
Information Media 
Coon Rapids 
CECILIA ANNE McLEAN 
School Counseling 
Waite Park 
FRANCIS ANTHONY MEVERS 
Elementary Education 
Minneapolis 
ROBERT LINCOLN MILLER 
Elementary Education 
St. Cloud 
RICHARD GARY NORTON 
Information Media 
Mountain Iron 
TIMOTHY ALOIS OLMSCHEID 
Special Education 
Melrose 
GLENN E. OLSON, JR. 
Junior High School Education 
Milaca 
ROBERT THEODORE OLSON 
Secondary School Administration 
Annandale 
GERALD JOHN OSENDORF 
Physical Education 
Melrose 
KEITH RICHARD SCHAFER 
Physical Education 
Wayzata 
SHARRON K. SCHLAGEL 
Elementary Education 
St. Cloud 
DENNIS ERNEST SCHROEDER 
Business Education 
Hutchinson • 
JERRY LESTER SCHROEDER 
Biology 
Elk River 
MELVIN JOHN SHAY 
Secondary School Administration 
Melrose 
KENNETH L. SHORTER 
Elementary Education 
Cannon Falls 
ROBERT W. SIEVING 
Music 
St. Cloud 
DENNIS DAVID SMITH 
Physical Education 
Spicer 
ARLEN MARGIDO SOLIE 
School Counseling 
Spring Grove 
ESTHER H. DALE SOWLE 
Elementary Education 
Montevideo 
ESTHER MAE SEARINGEN 
Junior High School Education 
Minneapolis 
JOEY JON TOWNSEND 
Elementary Education 
St. Louis Park 
ILENE BERGLAND UNRUH 
Junior High School Education 
LeRoy 
OTHELLA KESLER WALDAHL 
Reading Specialist 
Eagle Bend 
AL VIN WALTER WESTFALL 
Industrial Education 
Rothsay 




Associate in Arts 
NAN MARIE BACON 
Golden ValJey 
BRIAN LEE LANGSDORF 
Aitkin 
ROYCE NICKOLASE NIES 
Richmond 
PAULA CHRISTINE RUDNICKI 
Little FalJs 
JACK E. STEVENS 
Hopkins 
LYNNE MARIE WEIDE 
St. Cloud 
Bachelor of Arts 
ROBERT ALLAN ALBRECHT 
Hibbing 
COLLEEN MARIE ASHTON 
Austin 
**PETER E. BJURSTROM 
Elk River 
RICHARD HAROJ_.D BLOOM 
Crystal 
ALEX G. BRACEWELL 
Kennedy 
JOHN LAWRENCE BROSCHOFSKY, JR. 
Minneapolis 
ROGER GENE BYERS 
Austin 
LARRY M. CACKA 
Silver Lake 
MICHAEL JOHN CARLSON 
Robbinsdale 
LARRY R. CHEZICK 
International FalJs 
DAWN GENETTE CHRISTENSON 
Kerkhoven 
**GARY KENNETH COOPER 
Chaska 
*SANDRA SUE COOPER 
Grand Rapids 
THOMAS STEVEN COYLE 
Bloomington 
JAMES MICHAEL CULLEN 
St. Cloud 
KING M . DORHOL T 
Brooklyn Center 
*KENNETH WILLIAM EBEL 
Osseo 
JAMES HENRY FISKETTI 
Duluth 
CHIC R. FRISELL 
St. Cloud 
CORRINE A. FRITZ 
Detroit Lakes 
HOWARD RUBEN GARY 
Mahtomedi 
PAULETTE ELAINE GEISENHOFF 
St. Paul 
*KATHERINE BELLE GRIMM 
Minneapolis 
CHARLES REINHARD GRUBER 
Pierz 
WILLIAM GERALD GRUN, JR. 
White Bear Lake 




ROSE THERESA HABLE 
White Bear Lake 
DOUGLAS CHARLES HALVORSON 
Minneapolis 
JAMES HOWARD HEDREN, JR. 
Osseo 
LINDA M. HETHERINGTON 
St. Cloud 
GREGORY MARK HILGENDORF 
Trimont 
MICHAEL DEAN KELLEY 
Brainerd 
*JULIE ANN KIEFER 
Grand Meadow 
KIRBY CHARLES KNIGHT 
St. Cloud 
GERALD LEE KNUDSEN 
Coon Rapids 
*MARY LOU KRISTANOFF 
Hill City 
THOMAS PAUL KRITZECK 
St. Cloud 
JOHN WALTER KRUEGER 
North Branch 
RAYMOND STANLEY KUTZMAN 
St. Cloud 
RICHARD HENRY LANGE 
Northfield 
DAVID HILARY LARDY 
St. Cloud 
DAVID MICHAEL LARSEN 
Edina 
CLAUDIA A. LINDBERG 
West St. Paul 
PA.UL ROBERT LUCCA 
International Falls 
*PAMELA PATRICIA LUGO 
Lakeville 
** AILENE DIANN MAINE 
Cokato 
JOHN PAUL McMILLAN 
LeSueur 
KAREN DIANE MOONEY 
White Bear Lake 
**MARY KATHERINE MORGENWECK 
Orlando, Florida 
DAVID JOHN MOWERY 
Minneapolis 
MARY LOUISE tvfURPHY 
St. Cloud 
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RONALD EDWARD NESSET 
Silver Bay 
**EDWARD BENNIE NETTESTAD 
Browns Valley 
*HENRY K. NISHIMOTO 
Fresno, California 
*JAN J. NORBECK 
Minneapolis 
RANDY WILBUR PEARSON 
Tay I ors Falls 
KATHLEEN ALANA PEMBERTON 
Chisago City 
DALE EUGENE PFLEPSEN, JR. 
Minnetonka 
ALAN LAWRENCE PHIPPS 
Minneapolis 
PAMELA JEAN PORTER 
Aitkin 
JOHN PORTER RATZLOFF 
St. Cloud 
*PATRICIA l YNN REISTER 
Ely 
*JANICE MARIE ROUZER 
Minneapolis 
JUDY LYNN RUDH 
Fergus Falls 
PATRICK JOHN RYAN 
Minneapolis 
**THOMAS RODNEY SAHLSTROM 
Milaca 
*JOYCE KATHRYN SEANGER 
St. Cloud 
BEULAH ANN SORENSON 
Hopkins 
DENNIS J. SULLIVAN 
Morton 
DONALD ALBERT TAMBORNINO 
Hinckley 
RODERICK CHRISTOPHER TAUER 
long Lake 
JON ALAN TRENNE 
Alexandria 
TERESA LOUISE TRUEMAN 
New Brighton 
*LINDA SUSAN VLAMINCK 
Litchfield 
RONALD THEROLD WHITCOMB 
Princeton 
JOAN IRENE WHITE 
Minneapolis 
DAVID CARL WIBORG 
Minnetonka 
JOHN GEORGE WIGGINS 
Minneapolis 
RONALD DALE WILKES 
Elk River 
DALE STUART ZIMMERMAN 
St. Louis Park 
Bachelor of Science 
*BARBARA LYNN ACHILLES 
St. Paul 
MARCIA ANN ADAMS 
Anoka 
BERNARD PAUL ALDRICH 
Buffalo 
"HELEN ANNE AL TO 
Alexandria 
""CAROL ANNETTE ANDERSON 
Cambridge 
SANDRA KAY ANDERSON 
Montevideo 
SHARON ANN ANDERSON 
Fulda 
SUSAN JILL ANDERSON 
Albert Lea 
DARLENE CAROL ARNOLD 
Eden Valley 
ALLAN NORMAN ASPELUND 
Columbia Heights 
"JERRY ALLEN BAHMA 
Merrifield 
BONNIE LEE BALLENTINE 
Robbinsdale 
MAUREEN MARY BARRETT 
North St. Paul 
RONALD MAX BATES 
Watkins 
"DOROTHY EVELYN BAUSTIAN 
Circle Pines 
JOHNDA LEA BECKER 
Avon 
JOHN THEODORE BEHRENS, JR. 
Appleton 
ROBERT JAMES BELTZ 
Montevideo 
KAREN LYNNE BERGH 
Burnsville 
BYRON LEE BERGREN 
St. Paul 
**SHARON JAN BERKELEY 
Minneapolis 
"RHONDA JOY BEUCKENS 
Starbuck 
VIRGINIA RENEE BIBEAU 
Cold Spring 
CHRISTINE MARIE BILEK 
St. Paul 
JAMES RICHARD BILLIG 
Sartell 
*CHERIE MARIE BIRKHOLM 
South St. Paul 
""LINDA KATHRYN BLATTNER 
St. Cloud 




BRUCE GERALD BOGENRIEF 
Delano 
PA TRICIA LEE-ANN BORELL 
Farmington 
*KLEA LYNN BREWTON 
Roseville 
MARK ALEXANDER BROSSOIT 
South St. Paul 
* ANGELA JO BRUNTLETT 
Paynesville 
JOHN BERNARD BUCKLAND 
Minneapolis 
PATRICIA ANN BULLARD 
Hopkins 
BYRON CLARENCE BUSCH 
Brooten 
CHARLES ANTHONY BUSH 
St. Paul 
KA THY ANN CAMBRONNE 
Minneapolis 
ROBERT LEE CARLAND 
Osseo 
CYNTHIA KAY CARRIGAN 
Fridley 
RICHARD DONN CASPER 
Bovey 
BETTY VERONNE CEDERGREN 
North Branch 
KATHLEEN ANN CERONSKY 
Bloomington 
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**JAMES FRED CHANCE 
Bloomington 
FLORETTE MARIE CHENEVERT 
Crosby 
RICHARD ARTHUR CHRISTIANSEN 
Aitkin 
KA THY JOY CHRISTIANSON 
Bloomington 
VICKY ANN CHRISTIE 
Robbinsdale 
**MAROLEE JANE CHRISTOPHERSON 
Rochester 
SANDRA LEE CLARE 
Monticello 
*DARRYL RALPH CLAUSEN 
South St. Paul 
DANNY JOHN COOPER 
Eveleth 
*THOMAS EDWARD CORDIE 
· St. Cloud 
GREGORY SCOTT CORNELL 
Richfield 
JOYCE JAYNE CORRIGAN 
Waite Park 
KATHLEEN MARIE COTA 
Buffalo 
SCOTT MICHAEL CRAIGIE 
Minneapolis 
LINDA MARIE DALBEC 
Wayzata 
JERE LESLIE DAY 
Milaca 
MARY ANNA DeCRACIUN 
Edina 
DENNIS JOSEPH DESMARAIS 
Sartell 
ROBERT JOSEPH DETLOFF 
Brooten ' 
ROMA GLADYS DIRNBERGER 
Long Prairie 
JOYCE LYNN DONNA Y 
St. Cloud 
FLOYD A. DOUB 
Clear Lake 
JUDY ELAINE ERICKSON 
Becker 
*THOMAS RICHARD ERICKSON 
Lake Hubert 
JAMES MELVIN FALENSCHEK 
Brainerd 
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RICHARD A. FINK 
Maple Plain 
*RICHARD JOHN FISCHER 
St. Paul 
CHARLOTTE A. L. FORSELL 
Kerkhoven 
ANN MAUREEN McGRAW FULLER 
Le Sueur 
CHERYL A. GAYDOS 
Minneapolis 
JOYCE KAY GERKEN 
Zumbro Falls 
DAVID CHARLES GILLESPIE 
Columbia Heights 
DANIEL JOHN GIRTZ 
Little Falls 
JAMES FARRELL GORDON 
Anoka 
TERRENCE LEE GRUBER 
St. Cloud 
MARY KATHERYN HAAG 
Lincoln, Illinois 
DEBORAH ANNE HABBENA 
Worthington 
*DEBORAH JANE HAGEN 
St. Cloud 
JOAN FRANCES RODENBERG HAGEN 
St. Cloud 
DONALD WAYNE HARTZBERG 
Robbinsdale 
PHYLLIS JEAN HAUER 
Grove City 
*JEANNE ELIZABETH HAYDEN 
Howard Lake 
PATRICK JAMES HEANEY 
Minneapolis 
ALAN E. HERBST 
Foley 
KATHLEEN ANN HERZOG 
Bloomington 
ROSEANN A. HESSEL 
Rockford 




DEWAYNE ALLEN HOIUM 
Glenwood 
*FLORENCE MADELYN HOKENSON 
Mayer 
ROBERT WALTER HOKKANEN 
Annandale 
MICHAEL JOHN HOLLAND 
Chisholm 
ROGER ALLEN HOLMGREN 
Minneapolis 
*DEBORAH KAY HOVEN 
Willmar 
RICHARD WALTER HURD 
Lake Benton 
PAMELA ANN HURST 
Fairmont 
PETER ANDREW IVANCA 
Hibbing 
**JANE LOUISE JACKA 
St. Cloud 
KATHLEEN ANN JACOBSON 
Delano 
*MICHAEL ALLEN JANEY 
Sauk Rapids 
ARLENE ALICE JOHNSON 
Kimball 
CRAIG WINSTON JOHNSON 
North Branch 
DELRAY KAY JOHNSON 
Willmar 
*HELEN ANN JOHNSON 
Monticello 
*JOANN LOUISE JOHNSON 
Brainerd 
ROBERT HUGH JONES 
Lucan 
MICHAEL EUGENE JULIEN 
Bayport 
DOROTHY COREEN KADDATZ 
Cosmos 
PAULETTE MARIE KAFUT 
Hibbing 
JAY WALTER KELLER 
Minneapolis 
INEZ ELIZABETH KOLLMANN 
Paynesville 
LINDA MARLANE KOLSTAD 
Brooklyn Center 
STEPHEN JAMES KROISS 
St. Paul 
MARY ELLEN KURTH 
Milaca 
BARBARA ELLEN LAGE 
Austin 
*MARY C. LANG 
Watkins 
*ELLEN MARIE OLSON LEADEM 
St. Cloud 
ROBERT MICHAEL LEBENS 
Shakopee 
KURT J. LEMMERMAN 
Austin 
MARGARET FULLER LINDBERG 
St. Paul 
SHIRLEY JEAN LINDBORG 
Little falls 
RICHARD ELLSWORTH LONG 
Coon Rapids 
SALLY JOAN LORENTZ 
St. Cloud 
*RONALD THOMAS LORGE 
St. Cloud 
JANET LOUISE LUND 
Minneapolis 
ARDELLE W. MACLEOD 
Brainerd 
JOHN WALLACE MADSON 
Austin 
STANLEY RAY MANN 
Luverne 
VICTOR EDWARD MAKI 
Moose Lake 
LINDA MARY MANSK 
Anoka 
THOMAS RICHARD MARQUARDT 
Hopkins 
MELINDA MARIE MARTEL 
Bloomington 
PETER JOHN MATANICH 
Calumet 
VICTORIA ANN MATTER 
Detroit Lakes 
THOMAS JAMES McCARRON 
Sherb;,rn 
REBECCA ANN McCOURY 
Little falls 
*MARY TEMPLE McKENZIE 
St. Cloud 
PATRICK JOSEPH McKENZIE 
St. Cloud 
**MARY ANN MEHUS 
Richfield 
DONNA KAY MEINHARDT 
Evanston, Illinois 
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*ELLEN HOPE MILLER 
Springview, Nebraska 
*MARK WILLIAM MILLER 
St. Paul 
JUDITH ELAINE MINIER 
St. Cloud 
~INDA JEANNE MITCHELL 
Monticello 
ROBERT DA YID MORDINI 
St. Cloud 
WENDY ANN MORELAND 
West Concord 
CAROL ANN MORROW 
Duluth 
TIMOTHY R. MORSE 
Old Forge, New York 
MARILYN JOY MYROM 
Glenwood 
DOLORES HEGG NAGLE 
Royalton 
**BRUCE RICHARD NELSON 
Blomkest 
DA YID WILLIAM NELSON 
Waite Park 
LARRY JAMES NELSON 
Annandale 
LILLIAN AL VERNA NELSON 
Princeton 
PATRICIA BERANNE NELSON 
Minneapolis 
PATRICIA HELENA NETZ 
St. Cloud 
WILLIAM J. NIELSEN 
St. Paul 
ROBERTA ELLIS NISBET 
St. Paul 
**DORIS JOANNE NORTHROP 
Plainview , 
RICHARD WINSOR NORTHROP 
Owatonna 
**MARGARET MARY NOVAKOSKE 
Little Falls 
PAUL OBERST AR 
Hibbing 
SUSAN JEANETTE OESTREICH 
South St. Paul 
JEAN L. OLSON 
Anoka 
*CLAUDIA JEAN OL TVEDT 
Duluth 
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*SHARON LYNN OSTERBAUER 
Fridley 
JEROME EMANUEL PANGERL 
Milaca 
GEORGIA JANE PARRISH 
Minneapolis 
PAMELA RAE PEDERSON 
Hutchinson 
RONALD LOUIS PREKKER 
Murdock 
JERRILYN KAY RANNEY 
Granite Falls 
*CHARLOTTE ANN RANSOM 
Minneapolis 
**GERA LO LEE RATLIFF 
Brooklyn Center 
SHARON LEE RATZLOFF 
St. Paul 
SUSAN JANE REIMANN 
Norwood 
NEIL ROGER RICHARDS 
Buffalo Lake 
RUSSELL GENE RIDDEL 
Anoka 
PAUL ROBERT RIDGEWAY 
Richfield 
*MARY JOANN RINDAHL 
Fosston 
MARGARET DOROTHY ROBINSON 
Pipestone 
SUSAN ELNOR JOHNSON ROGERS 
Mahnomen 
EDWARD LEE ROSENBAUM 
Aitkin 
*DAVID WALTER ROSKE 
Barrett 
RONALD E. RYMAN 
Golden Valley 
CONNIE MARIE SANDERS 
Ortonville 
JOSEPH CARL SAUSEN 
Wyoming 
ZANE MARTIN SCHAEFER 
St. Paul 
*LETHA A. SCHERBER 
Rogers 
RUSSELL DEAN SCHOLER 
Butterfield 
ROGER W . SCHUETTE 
Maplewood 
*DA YID JOHN SCOTT 
Aurora 
VERONICA RENEE SEBASKY 
Rice 
ELIZABETH LOUISE SEGNER 
Maple Lake 
*ROBERT LEE SENTELL 
Carson, California 
LA WR ENCE KEITH SETTEN 
Minneapolis 
GLEN L. SETTERHOLM 
St. Cloud 
DAVID ALBERT SHEMON 
Spicer 
BRENDA DAWN SHEPHERD 
Wayzata 
EL VIN DWIGHT SIEGEL 
Little Falls 
DONNA LOUISE SIGFRID 
Detroit Lakes 
DONALD CLEVE SMITH 
Annandale 
*JUDY LEA SMITH 
Pine Island 
**MARY LOU SMITH 
Glencoe 
JAMES JOHN SOBIECH 
Little Falls 
LINO A MAY SORGAARD 
Montevideo 
DAVID J. STARK 
Cokato 
DEBBRA KAY ST ARK 
Comfrey 
NEIL GEORGE STEFFL 
Sleepy Eye 
GARY L. STENZEL 
Sauk Centre 
JAMES M. STOFFELS 
St. Paul 
'KATHLEEN MARIE STRANG 
St. Cloud 
JEANNE CAROL STRAUS 
St. Cloud 
CAROLYN M. STREIFF 
Jo rdan 
BONNIE JEAN SWANSON 
Montevideo 
*DEBRA LEE SWANSON 
St. Cloud 
BRIAN JOHN TAAFFE 
M inneapolis 
KATHLEEN MARY THELEN 
North St. Paul 
MARCIA J. THIBODEAU 
Stillwa ter 
LARRY DEAN THORSON 
St. Cloud 
*DOUGLAS J. TISCHER 
Breckenridge 
THOMAS AARON TONGEN 
St. Paul 
SHIRLEY RENEE TOWNSEND 
Brooklyn Center 
*WILLIAM DAVID TRELFORD 
White Bear Lake 
HERMAN THOMAS TRETTEL 
Sauk Rapids 
*DEAN LEE URDAHL 
Litchfield 
MARGARET MARIAN VANDERHOOF 
Maple Lake 
PA TRICIA RUTH VEITCH 
New Brighton 
JOHN LLOYD VINJE 
St. Cloud 
MARY KATHLEEN VOCHKO 
Wayzata 
*CHERYL JEAN VOGT 
Olivia 
**MARION ELISABETH WALTERS 
Annandale 
DANIEL N. WARNBERG 
Braham 
*MARSHA JANE WATKINS 
St. Cloud 
GERALD JOSEPH WEISS 
Melrose 
GREG MICHAEL WELMAN 
Cambridge 
JEANNE ADELE WENZEL 
Raymond 
THOMAS JOHN WHISLER 
North St. Paul 
**MA VIS DUANE WIBORG 
Coon Rapids 
RANDALL LEE WICKMANN 
Glenwood 
LINDA SUE WILLIAMS 
Mou~d 
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JOYCE MAXINE WILSON 
Edina 
THOMAS R. WOLKE 
St. Cloud 
*JILL DIANE ZAHNISER 
Columbia Heights 
ANNETTA FAYE ZAUDTKE 
Hinckley 
Master of Arts 
JEAN M. CHOATE 
History 
Foley 
ROBERT BROOKS COLBY 
Art 
Avon 
WAYNE DEAN FITCH 
Biology 
Robbinsdale 
ALBERT JEROME HEIDER 
Art 
Minneapolis 
DAVID RICHARD MATTSON 
Art 
Richfield 
JOHN CALVIN MAY 
Art 
St. Cloud 
RALPH OTTO MORGENWECK 
Biology 
Ogilvie 
MARY ELLEN STONE 
English 
Wisconsin Rapids, Wisconsin 
COLIN FRANCIS TVRDIK 
Art · 
Alexandria 
WILLIAM W. WHITING 
Biology 
Chisholm 
GWYNETHE HERRMANN WHITLOCK 
English 
Colorado Springs, Colorado 
Master of Business 
Administration 




W. M. JACOBSEN 
Marketing 
St. Cloud 
PAUL ROGER PLADSON 
Accounting 
Brandon 
Master of Science 
BEYERL Y ANN ADKINS 
Junior High School Education 
Ellendale, North Dakota 
DA YID M. BENSON 
Elementary Education 
Minneapolis 
JAMES LEE BETTENDORF 
Mathematics 
St. Cloud 
CLEO ANN BLOEMENDAAL 
School Counseling 
Long Lake 
MICHAEL LEON BOCK 
School Counseling 
St. Cloud 
ROLLAND OLIVER BOWLER 
Secondary School Administration 
Marietta 
DANIEL RAYMOND BROCKTON 
Information Media 
Northfield 
MYRON BERNARD BURSHEIM 
Elementary School Administration 
Winger 
ROBERT ERLING BURTNESS 
Junior High School Education 
Spring Grove 
CAROL A. CA VALLIN 
Elementary Education 
Pine City 
JOSEPH DAVID CHRISTENSEN 
Industrial Arts 
Fridley 
VERNE EDWARD COMSTOCK, JR. 
Elementary School Administration 
St. Paul 
JOSEPH WILLIAM COSGROVE, JR. 
Rehabilitation Counseling 
South St. Paul 
J. NICK DEMUTH 
Elementary School Admini stration 
Cold Sp_ring 
RON J. DITTMER 
Special Education 
St. Paul 
MARJORIE SANDO DRAGER 
Reading Specialist 
St. Louis Park 
ROBERT REUBEN DREVLOW 
School Counseling 
Sauk Rapids 
CHARLES A. EGGERT 
Information Media 
Willmar 
PA TRICIA JOSEPHINE EIKMEIER 
Business Education 
St. Cloud 
JEROME LEO ELBERT 
Business Education 
Corwith, Iowa 
JAMES CAROLL ERICKSON 
Physical Education 
Carlton 
MARJORIE GENE ERICKSON 
Elementary Education 
Trimont 
ALLEN EDWARD FARMES 
Social Science 
Anoka 
WILLIS THOMAS FISCHER 
Industrial Education 
Elk River 
PETER DONALD FRANTTI 
Elementary Education 
Hibbing 
ROBERT H. FROST 
School Counseling 
North St. Paul 
MARJORIE ANN GERSICH 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Hibbing 
CLIFFORD WAYNE GESELLCHEN 
Biology 
New London 
CLARENCE ALBERT GILOY, JR . 
Biology 
Alma Center, Wisconsin 
DAVID LEROY GRIDER 
Elementary School Adminis tration 
Columbia Heigh:s 
JAMES THEODORE HAISKANEt\ 
Information Media 
Chisholm 
WILLIAM FRANCIS HAMMES 
Information Media 
Coon Rapid s 
RICHARD D. HANSEN 
Elementary School Administration 
Willmar 
RONALD W. HILL 
Industrial Education 
Alexandria 
CHERYL DEA HOVERSTEN 
English 
West St. Paul 
DAVID GATES IRBER 
Secondary School Administration 
Coon Rapids 
ARTHUR LEONARD JOHNSON 
Elementary School Administration 
Minneapolis 
MEL VIN EARL JOHNSON 
Physical Education 
Paynesville 
CHRISTIAN R. KAMRUD 
School Counseling 
Elbow Lake 
BEVERLY ARDIS KELBING 
Elementary Education 
Lake Lillian 
JAMES RAYMOND KLEIN 
Information Media 
Bemidji 
JAMES D. KNIGHT 
Health and Physical Education 
Minneapolis 
CLIFFORD ROMAN KORKOWSKI 
Employment Counseling 
Brandon 
JANET ELIZABETH KORTE 
Junior High School Education 
St. Cloud 
ROSEMARY SUSENS KRAUSE 
Information Media 
Marshall 
JOHN RICHARD KRUEGER 
Rehabilitation Counseling 
Fairmont 
GARY JOSEPH KUB 
Rehabilitation Counseling 
Hinckley 
DAVID ALLEN KUNZE 
Business Education 
Valley City, North Dakota 
LA VERNE ROBERT LAGESON 
Elementary School Administration 
Litchfield 
JAMES P. LEMIEUX 
Reading Specialis t 
International Falls 




CHARLES IHLEN LERICHEUX 
Biology 
Anoka 
SISTER MARY JEANINE LUGER 
Broad Science 
Sleepy Eye 
MARY LYNNE CAMPBELL McALONIE 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St. Cloud 
JEANNE B. MATHIAS 
School Counseling 
Golden Valley 
DONALD ALLEN MILLER 
Industrial Arts 
Appleton 
ROBERT LESLIE MILLER 
Elementary School Administration 
Wadena 
RONALD ALFRED NAEGELE 
Elementary Education 
Columbia Heights 
DOUGLAS KENT NELSON 
Biology 
Great Falls, Montana 
DENNIS CARL NIELSEN 
Biology 
Buffalo Lake 
JUDY J. NIELSEN 
Special Education 
Montevideo 
DAVID WESLEY OLSON 
Music 
New London 
JAMES FREDERICK PATTON 
Employment Counseling 
Minneapolis 
JAMES HENRY RAUCH 
Elementary School Administration 
White Bear Lake 
JAMES ALLAN REEDSTROM 
Biology 
Sauk Rapids 
PATRICIA ANN REINARDY 
English 
St. Cloud 
KAY LYNNE REINERS 
Elementary Education 
Stillwater 
JEAN KAY RENANDO 
Elementary Education 
Litchfield 




NORMAN JOHN SABROWSKY 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Waite Park 
GAIL MARIE SCHROCK 
School Counseling 
Wheaton, Illinois 
ELLIOT BENJAMIN SIEGEL 
Information Media 
Virginia 
THOMAS C. SMITH 
Junior High School Education 
Wadena 
JACK WILFRED STOUTEN 
Elementary Education 
St. Paul 
LENORE SIMPSON SUBOTNIK 
School Counseling 
St. Joseph 
DONALD ANDERSEN SUND 
School Counseling 
Braham 
MARK ARTHUR SWENSON 
Junior High School Education 
Chisago City 
PETER J. TEBBEN 
Junior High School Education 
Sebeka 
RICHARD MEL VIN THOMPSON 
Physical Education 
Minneapolis 
VIRGIL DAVID VAGLE 
Health and Physical Education 
Paynesville 
AL VIN DOUGLAS VANQUEKELBERG 
Industrial Arts 
Grand Rapids 
JANNA 5. VOCKRODT 
Mathematics 




TODD KENNETH WENNERSTROM 
Special Education 
_Ocheyedan, Iowa 
STUART ELWOOD WEST 
Music 
Clarkfield 
THOMAS JOHN YENCHO 
School Counseling 
Columbia Heights 
MAXINE MARIE ZDON 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Hibbing 
JACK FRANCIS ZLIMEN 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Eveleth 
THE ACADEMIC COSTUME 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, 
including lectures. In the United States, an intercollegiate system of 
-academic costume has been used since 1894, the garments being worn 
chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of 
their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity 
of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such 
an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for 
the sleeve. The • Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this 
velvet may be black or the color appropriate to the degree. Academic 
gowns which differ from these characteristics are those worn by persons 
who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 

















White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside lining of the hood is satin and indicates by its colors and 
their arrangement the college or university which granted the degree. 
For example : 
St. Cloud State College-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning 
to society, recognizes the cooperation of many people, on and off the 
campus, who have contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees 
and gowns) of the graduates them-selves. 
